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INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 
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Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 





Nomor : 037/In.12/D/01/2020 
 
 
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan 
Tinggi, perlu diselenggarakan pembimbingan penulisan Proposal Tesis 
bagi mahasiswa Program Studi Magister (S-2) PAI tahun akademik 
2020/2021; 
b. Bahwa sehubungan dengan diktum a di atas, perlu diterbitkan surat 
tugas. 
Dasar : a. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
b. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta 
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik 







Kepada : Dosen Pembimbing sebagaimana terlampir. 
 
Untuk : Menjadi Pembimbing Proposal Tesis Mahasiswa Program Studi Magister 
(S-2) PAI Tahun Akademik 2020/2021 yang nama dan judul rencana 










Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.  
NIP. 196710291994031004 
  
Lampiran Surat Tugas 
 
Nomor  :  037/In.12/D/01/2020 
Tanggal :  07 Desember 2020    




No. Nama Mahasiswa NIM Judul Tesis Pembimbing 
1 Choirul Amdad Ikhsan Taufiq 12506194018 Strategi Pondok Pesantren dalam Meningkatkan 
Kecakapan Hidup (life skill) Santri : Studi Multi Situs di 
Pondok Pesantren Bonggah Ploso Nganjuk dan di Pondok 
Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Kediri 
Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag. 
2 Alfi Mardiana 12506194006 Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam (PAI) Berbasis Multikultural dalam Mewujudkan 
Karakter Siswa Yang Humanis-Religius 
3 Azis Khoiri 12506194014 Strategi Organisasi Pelajar dalam Menangkal Radikalisme 
(Studi Multisitus IPNU-IPPNU PAC Boyolangu dan IPNU-
IPPNU PAC Ngunut) 
4 Dian Cahyono 12506194020 Peran Kyai Dalam Membina Moral dan Etika Santri Di 
Pondok Pesantren (Studi Multi Situs di Pondok Pesantren 
Subulussalam Gandusari Dan Pondok Pesantren 
Darussalam Karangan Kab. Trenggalek) 
5 Fika Sirojul Hamid 12506194026 Strategi GP ANSOR dalam menanamkan Nilai-nilai Islam 
Nusantara (Studi kasus di PAC Bandung) 
6 Jauharotul Badi'ah 12506194074 Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam di Sekolah 
dalam Menumbuhkan  Sikap Moderasi Beragama (Studi 
Multi Situs  SD IT Ibadurrahman Srengat dan SD Islam 
Hasyim Asy’ari Pikatan ) 
7 Moh. Asrofi 12506194078 Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Salafiyah 
dalam Menumbuhkan Sikap Cinta Tanah Air: Study Multi 
Situs Pondok Pesantren Al-Huda Dan Pondok Pesantren 
Sabilul Hidayah Panggul Trenggalek 
No. Nama Mahasiswa NIM Judul Tesis Pembimbing 
8 Arif Yahya 12506194070 Internalisasi Nilai-Nilai Aswaja An-Nahdliyah dalam 
Pembelajaran Kitab Kuning (Studi Multisitus Di Pondok 
Pesantren Subulussalam dan Pondok Pesantren Raden 
Paku Trenggalek) 
Prof. Dr. H. Achmad Patoni, 
M.Ag. 
9 Dwi Suci Oktaviana 12506194021 Peran Tokoh Agama dalam Melakukan Pembelajaran 
Agama Islam Di Masyarakat. (Studi Multi Situs di Desa 
Bangoan dan Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru 
Kabupaten Tulungagung) 
10 Arif Mustaqim 12506194069 Peran Guru dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa 
Melalui Program Tahfidzul Qur'an (Studi Multi Situs di MA 
Darul Falah Sumbergempol dan  MA Al Fatahiyyah 
Boyolangu Tulungagung) 
11 Muhammad Mukhlis 12506194082 Internalisasi Nilai-Nilai Aswaja An-Nahdliyah pada 
Robithah Ma’ahid Islamiyyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) 
[Studi Kasus pada RMI NU Kecamatan Pakel Kabupaten 
Tulungagung] 
12 Muhammad Sulthon Arif 
Jalaludin M.R 
12506194047 Analisis Semiotika Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Film 
SARUNG (Santri Untuk Negeri) Karya Grantika Pujianto 
Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag. 
13 Adam Ibrahim Az Zam Zami 12506194002 Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Pondok 
Pesantren dalam Membina Kecerdasan Spiritual Santri 
(Studi Multisitus Pondok Pesantren Panggung dan Pondok 
Pesantren MIA Tulungagung) 
14 Muhammad Nur Ubaidillah 12506194046 Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 
Mengembangkan Sikap Toleransi Antar Umat Beragama 
(Studi Multi Situs Pada SMPN 1 Besuki dan SMPN 2 
Besuki) 
15 Purwandi 12506194052 Peran Kyai dalam Menanamkan Nilai-Nilai Kearifan 
Pesantren Salaf di Tengah Arus Pendidikan Modern (Studi 
multisitus  Pondok pesantren  Panngung, Tulungagung dan 
Pondok pesantren Al  Falah Trenceng, Sumbergempol) 
No. Nama Mahasiswa NIM Judul Tesis Pembimbing 
16 Teguh Fatchur Rozi 12506194063 Pembelajaran Agama Islam pada Masyarakat Pesisir 
(Studi Multi Situs Desa Palang dan Desa Kradenan 
Kecamatan Palang Kabupaten Tuban) 
17 Rizqi Auliya Fatma Zunifa 12506194056 Implementasi Islam Nusantara pada Acara Rajabiyah 
(Multi Situs di Pondok Pesantren Al-Muhibbin 
Tambakberas Jombang dan Pondok Pesantren Al-Amien 
Rejomulyo Kediri) 
Prof. Dr. H. Imam Fuadi, M.Ag. 
18 Anggi Prakas Eka Panjalu 12506194008 Peran Guru PAI dalam Internalisasi Nilai-Nilai Islam 
Nusantara untuk Meningkatkan Kecerdasan SQ Peserta 
Didik (Studi Multi Situs MTS Sunan Kalijogo Kalidawir dan 
MTSN 4 Tulungagung) 
19 Ani Nur Arofah 12506194009 Strategi Guru PAI dalam Mengembangkan Sikap Moderasi 
Beragama Siswa (Studi Multisitus di SMP Negeri 1 Kampak 
dan SMP Negeri 1 Gandusari Kabupaten Trenggalek) 
20 Ansor Feri Mahmudi 12506194010 Implementasi Nilai-Nilai Aswaja An-Nahdliyah melalui 
Kegiatan Syawir untuk Menumbuhkan Sikap Moderat 
Santri  (Studi Multi Situs di Pondok Pesantren Hidayatul 
Mubtadi-ien Ngunut dan Pondok Pesantren Panggung 
Tulungagung) 
21 Izza Aini Sita 12506194035 Nilai Akidah Islam dalam Kesenian Jaranan Turonggo 
Yakso (Studi Multisitus di SMAN 2 Trenggalek dan SMAN 
1 Karangan Trenggalek) 
Prof. Dr. H. Syamsun Niam, 
M.Ag. 
22 Rina Nurvianti 12506194055 Implementasi Nilai Akidah Islam Pada Ruwatan Bersih 
Desa dan Upacara Nyadran dalam Tradisi Turun Temurun 
(Studi Multisitus di Desa Bulus Bandung Tulungagung dan 
di Desa Nglinggis Tugu Trenggalek) 
23 Binti Asfiyatur Rohmah 12506194016 Penanaman Nilai-nilai Agama Islam melalui Kesenian 
Wayang Kulit Ki Dalang Eko Prisdianto dalam 
Meningkatkan Ketaatan Beragama (Studi Kasus di Desa 
Boyolangu Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung) 
No. Nama Mahasiswa NIM Judul Tesis Pembimbing 
24 M. Khoirur Roziqin 12506194038 Nilai-nilai Agama Islam dalam Tradisi Manten Kopi untuk 
Menumbuhkan Sikap Toleransi dan Kerukunan Umat 
Beragama (Studi Kasus di Desa Karanganyar) 
25 Siti Khusnatul Bariroh 12506194060 Persepsi Masyarakat Desa Plosokandang terhadap 
Mahasiswa IAIN Tulungagung dalam menerapkan Nilai-
nilai Agama Islam di Area Warung Kopi (Studi Kasus 
Mahasiswa IAIN Tulungagung di Area Warung Kopi Sekitar 
Kampus IAIN Tulungagung) 
26 Chiata Imas Galuh Prasetiyo 12506194017 Penanaman Sikap Tasamuh dan Tawasuth pada Peserta 
Didik Melalui Pembelajaran PAI Guna Pencegahan 
Tindakan Bullying ( Studi Multisitus di SMAN 1 Trenggalek 
dan SMAN 2 Trenggalek ) 
Prof. Dr. Sokip, M.Pd.I. 
27 Dardak Khoirintaha 12506194019 Pola Asuh Asatidz dalam Mencegah Perilaku Bullying 
(Studi Multisitus di PP Al Anwar dan PP Nailul Ulum 
Kabupaten Trenggalek) 
28 Rachmat Arhanif 12506194053 Islamic Parenting dalam menanggulangi Pergaulan Bebas 
(Studi Kasus di Desa Beji Kecamatan Boyolangu 
Kabupaten Tulungagung) 
29 Ida Lutfina 12506194029 Kreativitas Guru PAI dalam Menumbuhkan Motivasi 
Belajar Siswa Selama Pembelajaran Daring pada Masa 
Pandemi Covid 19 (Studi Multikasus Di SMAN 1 Ngunut 
dan MAN 2 Tulungagung) 
30 Jauhariyatul Umah 12506194036 Pengaruh Self Control (Behavioral, Cognitif dan Dicissional 
Control) terhadap Religiusitas dan Prokrastinasi Akademik 
Peserta Didik di SMK Se-Kecamatan Panggul Trenggalek 
31 Muhammad Ihsan Nur Rizal 12506194045 Internalisasi Nilai-Nilai Agama Islam dalam Membentuk 
Karakter Peserta Didik Tunagrahita  ( Study Multisitus di 
Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Kanigoro dan Sekolah 
Dasar Luar Biasa (SDLB) Budi Mulya Kandat) 
No. Nama Mahasiswa NIM Judul Tesis Pembimbing 
32 Robby Rodhian Sofi Hardianto 12506194057 Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam 
Mencegah Perilaku Bullying (Studi Multisitus di SMPN Satu 
Atap Kampak dan SMPN 2 Kampak) 
33 Yuyun Wahyudin 12506194085 Implementasi Kurikulum Tanggap Covid-19 dalam 
Pembelajaran PAI (Studi Multisitus Di  UPT SMP Negeri 2 
Kademangan dan UPT SMP Negeri 1 Sutojayan Blitar) 
Prof. Dr. Hj. Elfi Muawanah, 
S.Ag., M.Pd. 
34 Moh. Haris muhasibih 12506194079 Peran Pondok Pesantren dalam Menanggulangi 
Kenakalan Remaja (Studi Multisitus di Pondok Pesantren 
Al Mursyid Ngetal dan Pondok Pesantren Al Anwar 
Ngadirenggo Trenggalek) 
35 Mohamad Syukron Farhan 
Syadida 
12506194080 Strategi Guru PAI dalam meningkatkan Motivasi Belajar 
dan Karakter Siswa dalam Masa Pandemi Covid-19 (study 
multisitus di MA Al-muslihuun Tlogo Kanigoro Blitar dan 
SMK Hidyatul Mubtadiin Satreyan Kanigoro Blitar) 
36 Sugeng Suprayogo 12506194084 Internalisasi Pendidikan Karakter melalui Kegiatan 
Ekstrakurikuler Keagamaan (Studi Multi Kasus di MTs. 
Qomarul Hidayah Tugu Trenggalek dan di MTs. Miftahul 
Jannah Parakan Trenggalek) 
37 Bintang Sunny Hakimah 12506194015 Internalisasi Nilai-Nilai Agama Islam dalam Membentuk 
Perilaku Sosial Keagamaan Masyarakat (Studi Multi Situs 
Pesantren Mambaul Hikam Udanawu Blitar dan Pesantren 
Sabilil Muttaqien Rejotangan Tulungagung) 
Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I. 
38 Siti Kusnul Khotimah 12506194061 Implementasi Virtual Learning Guru PAI dalam 
Peningkatan Mutu Pembelajaran Pada Praktik Kerja 
Lapangan Siswa (Studi Multisitus di SMKN 1 Rejotangan 
dan SMK Ngunut) 
39 Ahmad Hata 12506194003 Strategi Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid-
19 dalam Meningkatkan Kemandirian Belajar (Studi Multi 
Kasus di SMPN 1 Tugu dan MTs. Qomarul Hidayah Tugu) 
No. Nama Mahasiswa NIM Judul Tesis Pembimbing 
40 Fathurrohman Dzulqurnain Al 
Ghozali 
12506194024 Strategi Penanaman Nilai-nilai  Aswaja berbasis Teknologi 
di Masyarakat (Studi Multi Kasus Pelajar  dan Santri 
Kabupaten Trenggalek) 
41 Ichda Ilham Syarofie 12506194028 Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Islam Berbasis 
Pembelajaran Digital di Era 4.0 (Studi Multi Situs di MTs 
Roudlotut Tholabah Dan MTs Mujahidin Kediri) 
42 Salma Inayati 12506194059 Pengaruh Pemisahan Kelas Antara Siswa Putra Dan Putri 
Dalam Pembinaan Akhlak dan Kemampuan Berfikir (Study 
Multisitus di MA Darul Huda Ponorogo dan MA Darul 
Hikmah Tulungagung) 
43 Yanuar Wicaksono 12506194064 Strategi Guru PAI Dalam Meningkatkan Kemampuan 
Higher Order Thingking Skilss Peserta Didik Melalui 
Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam Berbasis Daring di Masa 
Pandemi Covid-19 (Studi Multisitus di SMPN 1 
Sumbergempol Tulungagung dan SMPN 3 Tulungagung) 
44 Laila Miftahhut Thoyyibah 12506194037 Implementasi Ajaran Sunan Kalijaga Secara Kultural Serta 
Pengaruhnya Terhadap Kepribadian dan Perilaku Santri 
dalam Membentuk Santri Unggul Berwawasan Nusantara 
(Studi Multisitus Pondok Pesantren Madinul Ulum Dan 
Pondok Pesantren Raudlatul Musthofa Tulungagung) 
Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd. 
45 Yauma Trin Sunda 12506194065 Pengaruh Pendidikan Aswaja terhadap Karakter Islam 
Moderat, Islam Liberal, Islam radikal di IAIN Tulungagung 
46 Atik Munfarida 12506194011 Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Teknologi 
Informasi Komunikasi (TIK) Pada Mata Pelajaran Sejarah 
Kebudayaan Islam di MAN 1 Trenggalek 
47 Awik Septyani 12506194013 Strategi Pembelajaran Online melalui Blended Learning di 
Era New Normal (Studi Multi Kasus di SDN 4 Pule dan SDI 
Luqman Al-Hakim Trenggalek) 
48 Mauludia Rahmatul Firdaus 12506194039 Penerapan Model Pembelajaran Blended Learning Pada 
Mata Pelajaran PAI dalam Membentuk Multiple 
No. Nama Mahasiswa NIM Judul Tesis Pembimbing 
Intellegence Siswa (Studi Kasus di MTsN 5 Tulungagung 
dan MTsN 1 Tulungagung) 
49 Muh. Akrom Aminudin 12506194081 Pemanfaatan Media E- Learning dalam Meningkatkan 
Kualitas Belajar Siswa pada Pembelajaran PAI” di Masa 
Pandemi Covid-19 pada Sekolah Berbasis Pesantren 
50 M. Faridus Sholihin 12506194075 Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Alam 
dalam Meningkatkan Kecerdasan Emosional Peserta Didik  
(Studi Multisitus SMP Alam Alghifari Blitar dan SMP 
Mutiara Umat Tulungagung) 
51 Achmad Abid Kamal 12506194001 Efektivitas Penggunaan Google Classroom Dalam 
Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pada Materi 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti  ( Studi Multi 
Situs di SMK Negeri 1 Ponorogo dan SMK Negeri 2 
Ponorogo) 
Dr. Agus Purwowidodo, M.Pd. 
52 Illa Kumala 12506194031 Pemanfaatan Film Animasi Nusa dan Rara dalam 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pembentukan 
Karaktek Peserta Didik (Studi Multisitus SDIT Robbani 
Malang dan SD Islam Bani Hasyim Singosari) 
53 Yusninda Wahidatu Zahroh 12506194066 Pembelajaran Daring dengan Menggunakan Metode 
Information Search Mata Pelajaran Pendidikan Agama 
Islam (Studi Multisitus Siswa Kelas VII SMP PGRI Kota 
Kediri dan SMP Negeri 8 Kota Kediri) 
54 Ahmad Ridwan 12506194004 Pengembangan Metode Pembelajaran Fiqih Berbasis 
Media Audio Visual di MAN 1 Tulungagung 
55 Evi Lia Purnamasari 12506194022 Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif 
Berbasis Autoplay Media Studio 8 Pada Mata Pelajaran 
Fiqih di MTsN 1 Blitar 
56 Imam Saifudin 12506194032 Pengembangan Sumber Belajar Ilmu Tajwid Berbasis 
Metode Discovery untuk Santri Kelas I Diniyah Di Pondok 
Pesantren  Hidayatul Mubtadiin Desa Prambon Tugu 
Trenggalek 
No. Nama Mahasiswa NIM Judul Tesis Pembimbing 
57 Imam Masngud 12506194073 Pengembangan Media Pembelajaran Fiqih Bab Shalat 
Berbasis Udemy di MTsN 4 Tulungagung 
59 I'nayaturrobiah 12506194033 Profesionalitas Guru PAI dalam Inovasi Pembelajaran 
Online pada Masa Pandemi untuk Meningkatkan Sikap 
Spiritual Siswa (Studi Multi Situs di SMP Al-Falah Ketintang 
Surabaya dan SMP Muhammadiyah 2 Taman Sidoarjo) 
Dr. Khoirul Anam, M.Pd.I. 
59 Akbar Saktyatama Aji Putra 12506194005 Strategi Guru dalam Menangkal Radikalisme di Kalangan 
Siswa Melalui Pembelajaran PAI Berwawasan Islam 
Wasathiyyah di Sekolah Menengah Atas (Studi Multi Kasus 
di SMK Diponegoro dan MAS Sidoarjo) 
60 Atik Riyani 12506194012 Pengaruh Wawasan Keagamaan dan Wawasan 
Kebangsaan Terhadap Perilaku Religius dan Perilaku 
Sosial Siswa di SMPN 2 Tulungagung dan SMPN 1 
Kedungwaru 
61 Irvina Zunaida 12506194034 Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Upaya 
Pencegahan Penyebaran Covid 19 di Pesantren (Studi 
Kasus di Pondok pesantren Al-Ma’arif Udanawu) 
62 Nijamia Anggraini Basar 12506194048 Analisis Kesulitan Belajar Peserta Didik pada Mata 
Pelajaran PAI  Masa New Normal di Tingkat SMP Durenan 
Trenggalek 
63 Ati' Arrohmana Niswatul 
Makhfiroh 
12506194071 Pegembangan Desain Pembelajaran Online Mata 
Pelajaran PAI pada Masa Pandemi Covid-19 (Analisis 
Hasil Penelitian MGMP PAI Tulungagung) 
64 Zainul Mufti 12506194086 Implementasi Program Madin Baca-Tulis Huruf Arab 
Pegon dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas 
1 dan 2 Pada Mata Pelajaran PAI di SDIT Al-Husna 
Wonokromo Gondang 
65 Meylinda Saputri Tini Hakim 12506194041 Inovasi Pembelajaran Tahfidz Qur'an di Pondok Pesantren 
Tahfidzul Qur'an (Studi Kasus Di Pondok Pesantren 
Tahfidzul Qur'an Baitul Qur'an Sawahan, Nganjuk) 
Dr. H. Nur Efendi, M.Ag. 
No. Nama Mahasiswa NIM Judul Tesis Pembimbing 
66 Siti Mukaromah 12506194062 Strategi Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti (Studi Multisitus di SMAN I 
Trenggalek dan SMAN 2 Trenggalek) 
67 Fika Nurcholifah 12506194025 Internalisasi Nilai Hubbul Wathon untuk Membentuk Sikap 
Nasionalisme Pada Santri Pondok Pesantren Nurul Ulum 
Kabupaten Blitar Dan Pondok Pesantren Ash-Shufi 
68 Muhammad Fajar Andika Isnan 12506194044 Kesadaran Orang Tua Terhadap Pendidikan Agama Islam 
di dalam Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa 
Wonorejo Blitar) 
69 Moh. Fahmi Awaludin 12506194043 Implementasi Pendidikan ASWAJA hasil Muktamar 
Internasional Ahlussunnah Chechnya 2016 di Masjid 
Wilayah Kota Blitar (Studi Multi Kasus di Masjid 
Hidayatullah Sananwetan kota Blitar dan Masjid Agung 
kauman kota Blitar) 
Dr. Ngainun Naim, M.H.I. 
70 Maya Hanifah 12506194040 Peran Sanggar Literasi Dalam Menanamkan Karakter 
Religius Pada Anak (Studi Multisitus Di Sanggar Literasi 
Saraswati Desa Rejoagung Dan Sanggar Literasi Pelangi 
Desa Kepatihan) 
71 Nurhidayati 12506194051 Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 
Meningkatkan Semangat Literasi Siswa (Studi Kasus di 
MTSN Kanigoro) 
72 Siti Rofi'ah 12506194083 Peran Kyai dalam Menumbuhkan Sikap Moderasi 
Beragama pada Santri (Studi Multisitus di PP. Hidayatul 
Mubtai’ien Ngunut  dan PP. Panggung Tulungagung) 
73 Moch Husnul Fahmi 12506194042 Penanaman Nilai-Nilai Religius pada  Keluarga Pegawai, 
Pedagang dan Pendidik (Studi Multi Situs di Kelurahan 
Karangwaru  dan Kelurahan Jepun Kec. Tulungagung Kab. 
Tulungagung) 
Dr. H. Zaini Fasya, M.Pd.I. 
74 Ni’matul Ayati 12506194050 Implementasi pembelajaran Al Qur'an Metode Ummi dan 
Metode Yanbu'a untuk Meningkatkan Kemampuan 
Membaca Sesuai dengan Tajwid dan Makhorijul Huruf 
No. Nama Mahasiswa NIM Judul Tesis Pembimbing 
(Studi Multi Kasus di SMP Islam Terpadu Darussalam dan 
SMP Islam Al-Azhaar Tulungagung) 
75 Arfan Malikusholih 12506194068 Studi Komparasi Implementasi Metode Ummi di MI Al 
Azhaar Bandung dan Metode An Nahdliyah di MI ASWAJA 
NU Besuki Kabupaten Tulungagung terhadap Peningkatan 
Prestasi Bacaan Tartil Al Qur’an 
76 Fatatul Layyina 12506194023 Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Melalui Program 
Giat Prestasi (GP) dalam Membentuk Karakter Peserta 
Didik di Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda Blitar 
Dr. Ahmad Tanzeh, S.Ag., 
M.Pd.I. 
77 Ilfi Fitria Izzi Kumala 12506194030 Jilbab Syar'i Sebagai Identitas Muslimah dalam 
Membentuk Akhlakul Karimah Santri (Studi Kasus di 
Pondok Pesantren LPD Al Bahjah Tulungagung) 
78 Nila nur kusnaeni 12506194049 Strategi pembelajaran Kyai dalam pembentukan karakter 
santri (Studi Muliti situs di Pondok Pesantren Raudlatul 
Musthofa Rejotangan dan Pondok Pesantren Hidayatul 
Mubtadiin Ngunut Tulungagung) 
79 Ana Safitri 12506194007 Implementasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan 
Agama Islam dalam Membentuk Karakter Siswa (Studi 
Kasus Di Sekolah Alam Al- Ghifari Blitar) 
Dr. Prim Masrokan Muthohar, 
M.Pd. 
80 Saefudin Zuhri 12506194058 Pembelajaran PAI dengan Pendekatan Critical Thinking 
dalam Mencegah Radikalisme dan Berita Hoax di Era 
Milenial (Studi Multisistus di SMAN 1 Trenggalek dan 
SMAN 2 Trenggalek) 
81 Ahzab Marzuqi 12506194067 Internalisasi Pendidikan Karakter melalui Living Hadist 
Pada Madrasah Diniyah Takmiliyah (Studi Multi Situs di 
MDT Thoriqun Naja Kec. Talun Blitar dan MDT Wasilatus 
Salamah Kec. Selopuro Kab. Blitar) 
Dr. Hj. Salamah Noorhidayati, 
M.Ag. 
82 Bibah Roji 12506194072 Implementasi Metode Diskusi dan Bandongan dalam 
Meningkatkan Kemampuan Santri Membaca Kitab Kuning 
(Studi Multi Situs di Pondok Pesantren Bustanul 
Muta’alimin dan Bustanul Muta’alimat Kota Blitar) 
No. Nama Mahasiswa NIM Judul Tesis Pembimbing 
83 Mashar SY 12506194076 Strategi Peningkatan Kualitas Belajar Santri melalui 
Penerapan Sistem Terpadu antara Salafi dan Khalafi (Studi 
Kasus di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal Kunir – 
Wonodadi – Blitar - Jawa Timur) 
Dr. H. Ahmad Zainal Abidin, M.A. 
84 Miftachul Fais 12506194077 Internalisasi Nilai-Nilai Islam Moderat Melalui 
Pembelajaran Kitab Kuning (Studi Multikasus di  Pesantren 
APIS Gandusari Kabupaten Blitar dan Pesantren Mamba’ul 
Hisan  Gandusari Kabupaten Blitar) 
             
 
 





Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.  
NIP. 196710291994031004 
 
